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Sobre la III Trobada 
de Gegants de Riudoms 
A bans d'entrar en fer una valoració de 
la Trobada de Gegants, he de donar les grà-
cies a tots els riudomencs que el passat dia 8 
de maig van participar a la nostra festa . 
També he de donar les gràcies per la 
col.laboració que hem tingut de la Generali-
tat de Catalunya, la Diputació Provincial de 
Tarragona, l' Ajuntam~nt de Riudoms , Cai-
xa Tarragona, Caja de Madrid, cases comer-
cials , premsa, etc . Moltes gràcies! 
Per fer la valoració del món geganter a 
la nostra vila haig de fer les comparacions 
amb les ballades finals de les dues trobades 
anteriors: a la I Trobada, el dia 29 de juliol 
de 1984 a la Plaça de l'Església, -calculo que 
hi havia unes tres-centes persones aplaudint 
els gegants. A la 11 Trobada, l' 11 de maig de 
1986 a la Plaça de l'Església, calculo aproxi-
madament que hi havia unes mil cinc-centes 
persones que en aquells moments va ser un 
èxit de participació. A la III Trobada, el 8 de 
maig d'enguany, al pati de les escoles ningú 
no s'esperava una massiva assistència de pú-
blic, el qual va superar de bon tros les dues 
trobades anteriors, en tots els conceptes. 
Molta gent es pot preguntar per què la 
ballada final d'enguany es va portar a terme 
al pati de les escoles? Aquesta pregunta l'han 
feta molts riudomencs; s'ha fet per dos mo-
tius, el primer perquè hi ha més espai per 
ballar tots els gegants que han vingut a la tro-
bada i el segon motiu perquè l'estacionament 
dels camions estava més a prop de l'última 
actuació. 
Colles participants a la III Trobada 
de Gegants de Riudoms. 
La Bisbal del Penedès, La Granadella, Reus 
(dues parelles), Andorra «La Vella», Aigua-
freda, El Morell , Vila-seca de Solcina, Tivis-
sa, Tortosa, Riudoms, Salou (dues parelles) , 
Mont-roig del Camp (Gegants de la Vila), 
Móra d'Ebre, Esplugues de Llobregat, Sant 
4 Joan Despí, Moià, La . Riera de Ytlià, Sta. 
Josep E. Salvat i Salvat 
Coloma de Queralt (dues par.), Siurana, Les 
Borges del Camp, Tarragona «Carrer Merce-
ria», Castellvell del Camp. 
Grups de grallers 
I La Bisbal del Penedès, Sant Joan Despí, Vila-
seca de Solcina, Tortosa, Móra d'Ebre, El 
Morell, Salou, Riudoms (Grup de Joves) 
Van faltar algunes colles que havien 
confirmat la seva assistència a la trobada i, a 
la darrera hora, no van venir perquè' e.> van 
desplaçar a la trobada de gegants de Lleida 
perquè hi cobraven 35 .000 ptes. (s'ha de res-
pectar els criteris de cada colla, però no és 
correcta de confirmar la seva presència a 
Riudoms i que després vagin a una altra tro-
bada cobrant una bona quantitat de diners), 
i altres colles van anar a la Trobada de Vilas-
sar de Dalt (Barcelona) (Tercera Ciutat Ge-
gantera de Catalunya 1987) que aplagà colles 
de la Província de Barcelona i Girona com 
podeu comprovar. El mateix dia, doncs, es 
van fer tres trobades, els més perjudicats 
vam ésser nosaltres amb la minsa participa-
ció de colles de fora de les comarques meri-
dionals . 
De l'organització de la trobada, no crec 
oportú parlant-ne. Jo crec que tota la gent en 
pot fer cinc cèntims de com va ser l'organit-
zació! El nostre objectiu és perfeccionar-nos 
trobada darrera trobada i crec que ho estem 
aconsegint. 
• No puc deixar de racó la poesia que va 
dedicar a totes les colles el president de la 
Llar de Jubilats i Pensionistes de Riudoms, 
el Sr. Santiago Ortiz i Llorca. 
38 Trobada Gegantera, Riudoms, 
maig de 1988 
A Riudoms heu vingut , amics gegants, 
per acompanyar-nos en la Tercera Trobada 
demostrant aquí amb la vostra estada 
que més que amics som germans. 
Diuen les males veus 
que per si sols no us podeu bellugar 
i que per fer -vos ballar 
altres hi han de posar éis peus. 
A les colles que això fa~ 
amb tanta gràcia i presició 
vagi la nostra més sincera felicitació , 
enhorabona i endavant ! 
Salteu doncs i balleu sense parar 
al so del tambor i la gralla 
tant petits com jovenalla 
de cor us ho agrairà . 
Cansats de tan llarga jornada 
als vostres pobles tornareu 
confiats aquí ens deixareu 
en veure_:_us a la quarta trobada. 
El bon record que aqu í heu deixat 
entre els joves i els infants 
han omplert de goif als més grans 
us ho diu . .. un jubilat. 
Per cloure aquesta valoració, invito els 
riudomencs que estiguin interessats en acom-
panyar els Gegants de Riudoms a les sortides 
fora vila i que , per això , la Colla Gegantera 
us facilita les sortides confirmades per en-
guany. 
- · 
Lloc Data Programa 
Reus 26 juny Tarda 
Tivissa 23 juliol Tarda 
La Riera de Gaià 17 juliol Matí 
El Morell 30 juliol Tarda 
Sarral 31 juliol Matí 
Mont-roig del Cam p 7 agost Tarda 
Sta . Coloma de Queral t 21 agost Matí 
Móra d'Ebre 21 agost Tarda 
Cornudella 28 agost Matí 
Les Borges del Camp 3 setembre Tarda 
Tortosa 4 setembre Matí 
Esplugues de Llobregat 18 setembre Matí 
Molins de Rei I ,2 i 3 octubre Ciutat gegantera 
de Catalunya 
1988 
La Colla Gegantera de Riudoms, voldria 
donar les gràcies a la revista «Lo Floc» del Cen-
tre d'Estudis Riudomencs «Arnau de 
Palomar» per haver col.laborat en la Gran Fes-
ta Gegantera de la nostra vila. 
J.-E. S. i S. 
President de la Colla 
Gegantera de Riudoms 
